




























Peran manajer sangat  Peran manajer sangat 





politik yg membentuk sistem politik yg membentuk sistemProses pemberian layanan kesehatan  Proses pemberian layanan kesehatan 





























 Educational development Educational development1. 1. Interpersonal : The Figurehead role Interpersonal : The Figurehead role
                                                       The Leader role The Leader role
                                                       The Liaison role The Liaison role












































 Valued product Valued product,  , professionalisme professionalisme,  , etik,  etik, safety   safety  
behavior behavior, penegakan peraturan , penegakan peraturan5 Obligation 5 Obligation























emergency   emergency  ARAH PENGEMBANGAN MANAJEMEN  ARAH PENGEMBANGAN MANAJEMEN 
 Desentralisasi  Desentralisasi 
 Fokus pada pasien  Fokus pada pasien 
 Fokus pada Peningkatan Mutu  Fokus pada Peningkatan Mutu 
(Quality Improvement) (Quality Improvement)